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150   
文化論娘節1ぢ  
???、??????????っ????????????っ????????????????????っ??????????。??????ー???????????、???????????????????、?????????? ? っ ? 。 ．?????? 、 、????? 、 ? ? ? 。「 ?
【???
????? 、 っ 、 「
【??




????? ?? っ 、 ャ?????? 。 、?「??? 」 「 ? 」
（???
????」 。 。????? ? 。 。 、????? っ 。 『 』????? っ 、????? 。
149   
女神冥界降り   
?????????????????????．?????、??ッ???????????????????
ゎ????、（????????????????????）???〈????????????。?????????? ?? 、 ? ? 。 、 、（?【??? ?? ? ? 。 ???? 。?? 。 、?? ?? ??、 ?（??????、?ー?????、?? ??ー ッ?????）?????? ? 。 、?? ? 、 、ゎ? ? ?、 ?? ? ? ? ?、 ? ? ???? ? 。 、 （〓 〔 〕、?? 、 （「 ー 』〔 〕、 ィ ィ ッ 〔 、ぁ?、（????? ? 。 、 』
??）?
?? 。 ーょ? ー? 、
?‖）?
?っ? ? 、 っ【?）?
148   
文化論集第1－ぢ－  




??っ 。 ? ? （ ）、?? ?。 ?
????????、???????????????、??、????「?????」????????????
???? っ ?、?? ? 〓 〕、『 っ ゃ ＝ 〕、『 』〔 〕
147   
女御冥界降り  




???? ???? 。 。 、?? 。 、 、?? ??ュ、 ー ー 、 ュ?? ?
??????????????????????）???????
??ァ 「???? 」 …?? ?? 。 ュ ャ ー ー?? ?? 。 、 、 、??ー????、?????????、??????、????? ???? 、 ?? ? ? ? ??? ?、 。?? ?? ? ー ィ 、?? 。 ー ー 、 、




??? 、 、 ー 、 ー ュ ー 、??????? （ っ ） 、??? ? 。 ? ー 、??? ー ー ? ? 。 ? （ ）??? 。 ェー??（ ） （ ）??? 、 、??? ー 、 （??? ） 。 ー ー ー 、ぁ?? 〔 〕 〔 〕 っ 。ぅ?? っ 、ィヮ?? 、 ー っ 、???? ? 、???、? 。 、
145   
女神冥界降り  
??????????????????????????????????????。???????、??????? 。 、 ? ??? 。
???????????、???????????????????????????????????、???
??っ? ????????????、??????????????????????。??????、????? ? ?? 、? っ ? ??? 。 っ 、?? ?? ? 、?? ?? ? 。
???ー?????、? ? 、 。 ー
???? ?? 、 、?? っ ?? 、（?）????????? 、 。 っ?? ? 、?? 。 、??。 ??? 、?? 。 、 。 ー
144   
文化論集第1号  
??ュー????????????っ????????????、????????????????????????????????、?????????????????。?っ???????????????????????? 、? ? ? 。??? 。 ュ ? 「 っ???、 」 。??? 、 っ 。??? っ 、? っ ? 、??? 、 ? 「 」 、??? っ っ 。 ー 、??? 。 、???、 ー 。??? 、??? 、?? 。 。 ????????????????。??
??????????????、?????????????????????????。??????????
?????? 、????? 。 、




?? 。? ? ? 、?? 、?? 。????????、????????????????? ???? ???? ??????、???? ?? ? ? ? ? 。 ??? ?? 。?? 、 ?? ? ? ??? っ?? 、 っ 、 っ??っ?? ?? ）。?? ?????? ?? 、 、?? 、?? 、?? ?? 、 、?? ?? 、 、 、?? ??ー 。 。
????
?? 、 ?? 、?? 、 。
142   
文化論集第1号  10   
???????????ィ????????????、???????????????????????????
??
?? ? ? ????? 」 、「 、 、?? ?????」????? ???????????? ???????、??????????（?）??? ? （ ） ? 、「 ??? ?? 、 っ っ っ 」 。
（?）?
?? ?? ? 、 ? ? 。
??????????????????????????????????、???（?）??????????
???? ?? っ 。?? 、 ?? 、 、?? ?? 。 っ?? ???? 、 。?? ?? 、 、?? 。 （ ）?? 、 ???? 。
??????????????? っ 。 、 ?
???? ?? 。 、?? 、 ?? 、 。
11  女神冥界降り   
???????????????????????????、?????????っ???????????????????????????????。??????????????っ?????????????????????、 。 ? ??ー? 。 っ 、??? 。 、 ュ‖ ー???ー? 、 ー??? 。 『 ? 』 ?っ 、??? ? 、 、 、?っ? 、 ゥーゥ?? っ 、 、ぅ?? 。ゎ??。 、 『??、? 』 、 っ 。 「???? 、 、『 、 っ 』 っ 」??。 。??? ? 。『 』??? 、 ? ー 、??? 、 ー
140   
12  文化論集第1号  
???????。??????????????????????、??????????????????????? 。? ??? ??????? ???っ????????、????????? ??????、???????????? ? 。 っ 、?? ? 。 。?????????????』??????、????????????????????????????????????、 。?? 、?。『 ャッ? ? 』 、 ? っ ? 、 ??? ?? っ 〔 〕……）??、 ? 、?? ? ??『 』 、 、?? ? ??? ? 。?? ? っ 、?? ? 、 ー 。?、 ? 。 っ 、?? ?? ? 。『 ー 』 『
139   
13  女神冥界降り   
??』〔?〕??、??????????????????、?????????「?????、?????」??????????っ?、???????????????????????ー??????。?????????????? ?? 」 ? 、 ? ? 。??? っ? 、??、 、??? 。??? ???? 。
?????????????、?????っ??????????????????????。????????
?『? 』 ? 、 ー（?）?????? ? 、ぉ???? ? ー 、??? 。『 ョ 、ぁ?。? 、??? 。 ? っ 、
（?）?
???? 。 、 『??? 』 、 ? っ
138   
14  文化論集第1号  
??、??????????????????????????????????????。???????????? ? 、 『 』 ??? 。 『 ……』 っ 、?? ?? ??????。?????????????????????、????????? 、????? ?? ? ? ? 。 、???? ?? 、 、 、?? ?? ? 。 『 』 『 ??? 』 ?? 。?? ?? 。 、?? 。 、?? ?? 、?? ?? っ ー 。?? ???? 、 っ 。
???????????????????????????????????????????????????
???。 、?? っ 、?? ? っ? っ 、 、?? ??? 。 、 ッ 「
????
?? 」 。 、
137   




?? 。 ? 、 ? っ ? ? っ、 ? ? ー??? ?????っ????????????、???????????????? ?。（ ） ?? ? ???? 、 ?? 。??? ????? （??）???????、 ??????????? ? っ 、 ?（ ） ?。
? ??? ?? ???、? ????????????????。?????
。 ? 、
（?）?
?? 。 ? っ ? ー 、?? ? 、? ? ?? 。 、 ? ? 、?っ? ? 。 ??? 、 ? ? 。 、? ? ッ っ 。?
136   
文化給集第1号  16   
??????。???????、「??????????????。????????」?「???????????? 。 ? 」 、?? 、 ? ? ? っ 、?? ァ ー ョ?? ?????? ?）。??ッ? ?????????????? ???????? ? ???」??? ?? ? ?? ? ?? 。 ? 「 ? ??? 」 ?? 、 「 、 、（?）?????（? ）? 、 、?? ? 、（ ） （ ）?? 」 ? 。 ッ?? 、 「 」 「 」?? ???っ? 。
???????????????、?????????????????????っ??????。????』?
?、?? ?? ? 、 、?? ? ?? っ 。 、 。?? ?? 「 」 ? ?、 ッ?? 」 。?? 。 ? ?? 、
135   
女神冥界降り  17  
?????、????????????????????????????????。??????????????? ??? 、???? ??????（??）????????????、????????????????????ッ ? っ っ 。 、?? ?? 。 、（ ） （ ） ??? ? 。 『 』 ? ? ??? ? 。（?? ??? 。? 『 ー ? ォ ー 、 ー 、?? ? ? ? 、 、?? ? 、 （ ）（ ）（ ） 、 （?） （ ） （ ） 。 『?? ?ー 』 、 ー 、?? っ 、 （ ） （ ）?? ? ? ? 。?? ? 。? ? 、 。?? ? ー? 。?? ? ? 。 （ ） 、
134   
文化論集第1号  18   
????ォー????????????????????????、???????????????っ?、????? ?? っ 。 、 ?（ ） ?ッ?（?） ?? ?
???????????????????????????、??????????『???』????????
????? っ 。 。?? ???? ??????????????っ???、????? ?????????????? ????っ? 、 、 ッ?? ? 、 っ 。?? ? 、 ー ? っ 。?? ? ー 、 ? ? ? ??? ?」 。 ッ?? ? 、 、 、?? ? ー 、 ッ 、 っ?? ? 。 っ 』 ー 』?? ? 、 「 っ 」、「?? ? 」 。?、 ? ??ぉぉ??、「 、 」 ゃ ゃ
133   
女神冥界降り  19  
??????????????。??ッ???????????、????????????ー????????、?
（?）?
?? ? ? ? 。 ??? 。 、 、??ー 。
（?）?
?? ?、「???????????」?? ?????????、? ー????????、「? ??
（?）?
?? ???? ?? 」 。 ? ? ? ?? ?? ??? ?? 。 、?? ー 、「
（?）?
?? 、 ?? 」。 、?? ?? っ ? 、 。?? ッ 、?? ? 、 、
（?）?
?? ?? 。 っ?? 。?? 、?? ー ?? ー 。 ー?? 、???? ? 。?? っ ?? 。? 、?? 。? ッ 、 っ 。?? ??? ? 「 」 っ 、
132   
文化論集第1号  20   
『??』?????????っ????、???????????????????。??『??????』?????、???????????????、?????????????っ???????????????????
、?
?? ? ? ? （ 、??、 ?……）????????????、? ????????????? ?????????。??『????』 ? ? 、「 」 「 」 っ（?） ? ? ? ? ? ???? 、?? 、 「?? ??? 」 『 』（?）??、 ? 、?? ? ? 。
?????????ッ????????????????????????????????、????????
?『??』 ? っ っ 。 、 ー?? ? 、 「 」 、「 っ?? ? ? ??」 、??
（?）?
?? ? ? 。 ? 、?? ? 。 「 」 。「
131   
女神冥界降り  21  
?????????」??????????ー??、??????????????????。????????、??? 、? ? ? 。 ッ ??? 、 、 ー 、?? 、 、 、?? ???????????????????????????????、??????「????????? ?? 、 、 ? ? っ
（?）?
??」 ?? 。 、?? ?? 、?? ?? っ 。 っ っ 。?? 、 ー 、
（?）?
??。 「? 」?? っ??? 。 。?? ?? っ?? ?? 、 、?? ?? っ 、 。
（?）?
?? 、 ?「?? 」 っ?? 。? 。?? ?? 。 っ 。
130   
22   文化論集第1号   
??ッ??????????っ?、??ー??????????、?????????、???????????




??。 ? 「 ?? っ? ? ? 」 ?? ?????????ー???、???????????????????????。?????、????????ー?ッ?????????????? ? （ 」） ? 。「 ー 』 「 」??? 、 、 ???? 、 「??? 、 」 。 、 。




?????????????????↓????????????????」????????????????」、????、???????、????．???ッ ㌧? ィー 、 ー ? ?、???????????????
129  
女神冥界降り   23  
（?）?????ー?、???、???．?（?）? ． ↓．? ? ? ?、??ッ?????????????????ー????（????、????????????（?）????????????????????????。?????????????????????、????????????????
????????????????、??????????????????。????????????????????。?
（???? ? ? ? ? ? ?
??、????????????????（??????????????）。?
（?）??? ? ﹇ ?（?）?
???? 、? ? 。
（?）?? ? 。 ?
?????? ? ャ ? 、 ? 。? ? 。
（???? ?（????? ?
「????????、?????、???．????????????????????????????????????? ? ? ??????? 、 、 、 ????????「?? 」、 、｝ ．
??????、?、?、?、?、??、?、?、????????。??????????????．?????、??????? ????????????
。 ?? 、??? ???? ???? ????????。? ? ??? 、 ???? ??。 ?、????????? っ 。 ? 、? ? っ ? ? ??。
128   
24  文化論集第1号  
（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?（?）?









??????? ??? ?? ??????????????????????????????????????????
??」??????????。?? ? ? ?、 っ ?。 っ????????????????、???????????????????。???「??」??????ッ??????????????? ? ? ー 。??? ッ ? 、 ? ? 、? ???? っ 、 。 ー 、 「?????? 。 、 。
?????．????????
??、???????、??????
127   
